





























































































































































J. S. Vail（１８５９－１９４８）［１８８２－１９４１］（M. S. Vailの妹）中学部，高
等学部で英語，ドイツ語，朗読法，音楽，
聖書を教える。
M. B. Moon（１８７４－１９３５）［１９１３－１９３１］ 東京のアメリカンスクー
ル，正則英語学校，府立第八中学校［１９３１
－１９３５］でも教える。
E. T. Iglehart（１８７８－１９６４）［１９０４－１９０９］［１９１４－１９４１］ 戦前は男
子中学部長，専門部長。
英語の教科書５）を編集。
































































































































５．E. T. Iglehartには，山田惣七との共著，NEW MODEL SUPPLIMENTARY READERS
（泰文堂出版，昭和２年文部省検定済）がある。彼は，音声学の専門家で，「青山のパ
ーマー」と学生から愛称されていた（『日本キリスト教歴史大事典』，p．１０）。
６．本人の回想によると，明治４年１２月３１日の出生が正式であるらしい（福原・桜庭・
大村，p．２３９）。
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